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BOLETIN 3834 DE REGISTROS
DEL 07 MARZO DE 2015
PUBLICADO 09 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 07/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01375252 A1A S A S 2012 164,836,402
01375252 A1A S A S 2013 265,950,271
01375252 A1A S A S 2014 253,914,667
01375252 A1A S A S 2015 241,600,649
00965521 ABRIL ALVAREZ ANA LUZMILA 2013 1,000,000
00965521 ABRIL ALVAREZ ANA LUZMILA 2014 1,000,000
00965521 ABRIL ALVAREZ ANA LUZMILA 2015 1,000,000
01113892 ABRIL DE SIERRA GLORIA ADELA 2015 1,000,000
02178065 ACABADOS PINTULERH S A S 2015 5,000,000
02525823 ACEICAR BOGOTA 2015 1,050,000
02201406 ACERO BARON HENRY EDMUNDO 2015 500,000
02425891 ADMINISTRAMOS BIENESTAR S A S 2015 7,500,000
01877556 ADRENALINA FILMS LTDA 2014 10,000,000
01877556 ADRENALINA FILMS LTDA 2015 10,000,000
02227128 AFAMAR 2014 500,000
01991180 AHMAD LELA ABDALA SAID 2015 2,550,000
01462970 ALBION CLUB 2015 10,000,000
02272542 ALICE LEASING SAS 2015 5,000,000
01010684 ALMACEN EL SOFILEÑO 2015 2,500,000
02382495 ALVAREZ ZAMORA KAREN JOHANA 2015 500,000
01235208 ALVARO RIVAS ABOGADOS LTDA PERO PODRA
GIRAR CON LAS SIGLAS ALVARO RIVAS
ABOGADOS O A R ABOGADOS
2015 15,000,000
02243856 ALZATE SANCHEZ SANDRA MELISSA 2015 3,200,000
01978909 AMGD TECH S A S 2015 5,000,000
02167732 ARAQUE BARRERA MYRIAM 2015 800,000
02361783 ARCOS TORRES RUBI LOURDES 2015 1,000,000
02469831 ARDILA GIL ELSA PATRICIA 2015 1,000,000
01421060 ARO-NAME 2015 500,000
S0029929 ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES Y
EGRESADOS DE ADMINISTRACION PUBLICA Y
SE INDENTIFICARA CON LA SIGLA ASCESAP
2014 1,000,000
S0029929 ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES Y
EGRESADOS DE ADMINISTRACION PUBLICA Y
SE INDENTIFICARA CON LA SIGLA ASCESAP
2015 1,100,000
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00909805 ASPROINCO SAS 2015 1,057,416,149
01785405 ATRIA TECHNOLOGY AND NETWORKS LTDA 2015 288,745,598
01550541 ATYR TRANSFORMADORES LTDA 2014 76,500,000
01550541 ATYR TRANSFORMADORES LTDA 2015 79,500,000
01274069 AVELLANEDA MENDIETA CARLOS ALBERTO 2006 2,000,000
01274069 AVELLANEDA MENDIETA CARLOS ALBERTO 2007 3,000,000
01274069 AVELLANEDA MENDIETA CARLOS ALBERTO 2008 4,000,000
01274069 AVELLANEDA MENDIETA CARLOS ALBERTO 2009 5,000,000
01274069 AVELLANEDA MENDIETA CARLOS ALBERTO 2010 6,000,000
01274069 AVELLANEDA MENDIETA CARLOS ALBERTO 2011 7,000,000
01274069 AVELLANEDA MENDIETA CARLOS ALBERTO 2012 8,000,000
01274069 AVELLANEDA MENDIETA CARLOS ALBERTO 2013 9,000,000
01274069 AVELLANEDA MENDIETA CARLOS ALBERTO 2014 15,000,000
01274069 AVELLANEDA MENDIETA CARLOS ALBERTO 2015 30,000,000
02356439 AVELLANEDA VARGAS MARIA ROSA TULIA 2015 2,300,000
01061153 AVILA ORTIZ LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
02434611 AXESNETWORK SOLUTIONS S A S 2015 3,000,000
02373732 BANCO DE BOGOTA - OFICINA DE RECAUDOS
Y PAGOS DIVER PLAZA ALAMOS
2015 1,138,141,064
01467943 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS BOGOTA
CHAPINERO
2015 146,604,776
01767817 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS CALLE
122
2015 614,229,391
02215401 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS CALLE
128
2015 1,076,413,311
01399571 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS CALLE
73
2015 774,059,271
01846191 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS EL
CHICO
2015 482,554,316
01789838 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS FIESTA
SUBA
2015 468,136,124
01844134 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS
TERMINAL DE CARGA DE LA 80
2015 380,085,694
01715698 BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS WORLD
TRADE CENTER
2015 297,458,479
02255547 BANCO DE BOGOTA CENTRO ESPECIALIZADO
EN VIVIENDA BOGOTA NORTE
2015 198,997,320
01788488 BANCO DE BOGOTA GERENCIA BANCA PYME
TOBERIN
2015 79,964,414,402
01795333 BANCO DE BOGOTA OFICINA DE ASESORIA AL
EMPRESARIO AVENIDA PEPE SIERRA
2015 147,537,643,927
01761120 BANCO DE BOGOTA OFICINA DE ASESORIA AL
EMPRESARIO CARRERA 15 CALLE 90
2015 325,925,055,857
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01796431 BANCO DE BOGOTA OFICINA DE ASESORIA AL
EMPRESARIO CARRERA 7 NO 72 48
2015 177,126,142,248
01796471 BANCO DE BOGOTA OFICINA DE ASESORIA AL
EMPRESARIO METROPOLIS
2015 47,563,737,549
02351347 BANCO DE BOGOTA OFICINA DE RECAUDOS Y
PAGOS CENTRO COMERCIAL ISERRA 100
2015 811,203,921
01697319 BANCO DE BOGOTA OFICINA DE RECAUDOS Y
PAGOS PARQUE EL VIRREY
2015 883,327,193
01062762 BAUTISTA TENJO BRUNO MAURICIO 2015 6,000,000
01917582 BELLEZA INTEGRAL NATALIA Y CHRISTIAN 2013 1,000,000
01917582 BELLEZA INTEGRAL NATALIA Y CHRISTIAN 2014 1,000,000
01917582 BELLEZA INTEGRAL NATALIA Y CHRISTIAN 2015 1,000,000
02299093 BENAVIDES GORDILLO FREDY 2014 500,000
02299093 BENAVIDES GORDILLO FREDY 2015 500,000
01624169 BENAVIDES MELO HUMBERTO 2015 1,000,000
01022049 BENAVIDES PRADO AURA MARLEN 2014 1,000,000
01022049 BENAVIDES PRADO AURA MARLEN 2015 1,000,000
00362210 BERLINASTUR AGENCIA DE VIAJES 2015 9,554,844,254
01611230 BERMUDEZ ÑUSTES NESTOR JAVIER 2009 1,000,000
01611230 BERMUDEZ ÑUSTES NESTOR JAVIER 2010 1,000,000
01611230 BERMUDEZ ÑUSTES NESTOR JAVIER 2011 1,000,000
01611230 BERMUDEZ ÑUSTES NESTOR JAVIER 2012 1,000,000
01611230 BERMUDEZ ÑUSTES NESTOR JAVIER 2013 1,000,000
01611230 BERMUDEZ ÑUSTES NESTOR JAVIER 2014 1,000,000
01611230 BERMUDEZ ÑUSTES NESTOR JAVIER 2015 1,000,000
02269608 BERNAL BERNAL MARGIE ALEJANDRA 2013 1,000,000
02269608 BERNAL BERNAL MARGIE ALEJANDRA 2014 1,000,000
02269608 BERNAL BERNAL MARGIE ALEJANDRA 2015 1,000,000
01615175 BICIPARTES J N E U 2014 42,507,000
01901789 BOGOTANO 100% 2015 1,288,000
02444478 BUITRAGO ARCILA JONATHAN ALEXANDER 2015 6,000,000
02245006 BUTTERFLY E 2015 3,800,000
02464313 CA- TEKOM BOGOTA 2015 10,000,000
01172268 CA-TEKOM SAS 2015 5,076,927,595
01982760 CAFETERIA EL BUEN SABOR DONDE LEO 2015 1,030,000
01991182 CAFETERIA EL KINTAKY 2015 950,000
01756430 CALDAS DAVILA ROSALBA 2015 1,280,000
02113352 CALDERON MONROY ADRIANA MARIA 2013 500,000
02113352 CALDERON MONROY ADRIANA MARIA 2014 500,000
02113352 CALDERON MONROY ADRIANA MARIA 2015 500,000
01545644 CAMACHO SALAZAR NAIRO PACOMIO 2010 1,000,000
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01545644 CAMACHO SALAZAR NAIRO PACOMIO 2011 1,000,000
01545644 CAMACHO SALAZAR NAIRO PACOMIO 2012 1,000,000
01545644 CAMACHO SALAZAR NAIRO PACOMIO 2013 1,000,000
01545644 CAMACHO SALAZAR NAIRO PACOMIO 2014 1,000,000
01545644 CAMACHO SALAZAR NAIRO PACOMIO 2015 1,000,000
02230659 CAMUENDO CAÑAMAR LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
01919756 CAÑON CRUZ HECTOR IGNACIO 2015 1,200,000
01395710 CARABALLO CADENA JUAN CARLOS 2005 1
01395710 CARABALLO CADENA JUAN CARLOS 2006 1
01395710 CARABALLO CADENA JUAN CARLOS 2007 1
01395710 CARABALLO CADENA JUAN CARLOS 2008 1
01395710 CARABALLO CADENA JUAN CARLOS 2009 1
01395710 CARABALLO CADENA JUAN CARLOS 2010 1
01395710 CARABALLO CADENA JUAN CARLOS 2011 1
01395710 CARABALLO CADENA JUAN CARLOS 2012 1
01395710 CARABALLO CADENA JUAN CARLOS 2013 1
01395710 CARABALLO CADENA JUAN CARLOS 2014 1
01395710 CARABALLO CADENA JUAN CARLOS 2015 1
01324587 CARDENAS KAPPLER JINA PATRICIA 2015 5,775,000
01894988 CARDENAS PALACIOS EDUARD 2014 2,000,000
01894988 CARDENAS PALACIOS EDUARD 2015 2,000,000
02203461 CARGO LOGISTIC SYSTEM SAS 2015 708,905,270
01398040 CARNES Y VICERAS DEL RESTREPO 2015 1,280,000
02210981 CASA ROSADA TERCER MILENIO 2014 1,280,000
02210981 CASA ROSADA TERCER MILENIO 2015 1,280,000
01965876 CASSIANO CHOQUE NELSON 2015 1,288,000
01970462 CASTELLANOS MUÑOZ ARTURO 'FALLECIDO' 2014 500
01160631 CASTIBLANCO MENDIVELSO GLORIA MARIA 2015 2,000,000
02106229 CASTILLO REYES FERNEY LEONEL 2015 1,100,000
01843132 CASTRO CASTELBLANCO PABLO MARTIN 2015 1,000,000
01612403 CASTRO GONZALEZ DORALICE 2008 100,000
01612403 CASTRO GONZALEZ DORALICE 2009 200,000
01612403 CASTRO GONZALEZ DORALICE 2010 300,000
01612403 CASTRO GONZALEZ DORALICE 2011 400,000
01612403 CASTRO GONZALEZ DORALICE 2012 500,000
01612403 CASTRO GONZALEZ DORALICE 2013 600,000
01612403 CASTRO GONZALEZ DORALICE 2014 700,000
02493676 CELIS RAMIREZ EDILBER 2015 10,000,000
02150271 CELIS RUIZ EMIRO 2015 1,000,000
01649093 CENTRO DE RELAJAMIENTO BODY RELAX 2015 1,800,000
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01170030 CENTRO ESTETICO AALUM 2015 8,500,000
01515032 CENTRO VETERINARIO LA FLORESTA 2015 1,000,000
02469837 CHAMPIONS LIFE 2015 1,000,000
02278962 CIGARRERIA F & F 2013 500,000
02278962 CIGARRERIA F & F 2014 500,000
02096544 CIGARRERIA KRISTAL 2015 2,000,000
00916717 CIGARRERIA PREMIOUNO 2015 6,000,000
01748748 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL VALLENATO 2015 1,300,000
01185156 COLSERVERS HOSTING DE COLOMBIA 2013 500
01185156 COLSERVERS HOSTING DE COLOMBIA 2014 500
01185156 COLSERVERS HOSTING DE COLOMBIA 2015 500
01565731 COMPONENTES ELECTRONICOS EL TUNAL 2015 1,070,000
01392485 CONECTATE BOGOTA 2015 1,900,000
02501192 CONSORCIO INMOBILIARIO DE COLOMBIA MR 2015 6,000,000
01565729 CONTRERAS PINEDA SANDRA PATRICIA 2015 1,070,000
02408268 CONVENSER INTERNACIONAL S A S 2015 30,000,000
S0023209 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN
CONSULTORIA Y GESTION EMPRESARIAL
2015 30,347,036
00583685 COPISEGUROS FORERO MUNEVAR LIMITADA 2015 69,146,933
S0031189 CORPORACION CENTRO CRISTIANO
JESUCRISTO UNICA RESTAURACION
2015 4,312,165
S0040872 CORPORACION FRABA ARTE Y PSICOLOGIA
PARA EL DESARROLLO HUMANO
2014 123,000
01793516 CORTES GAMES YENI PATRICIA 2015 1,500,000
01359322 CREACIONES YUCCELY 2015 3,215,000
02022091 CRUZ MEDINA NESTOR EDUARDO 2015 1,000,000
02062943 DELGADO DE LOZANO MARIA OLIVA 2015 5,000,000
01175815 DELGADO ESCOBAR GLORIA CECILIA 2015 1,000,000
02283825 DIAZ ACELAS JULIETH PAOLA 2015 1,000,000
02080397 DIAZ GARCIA DIANA PAHOLA 2013 1
02080397 DIAZ GARCIA DIANA PAHOLA 2014 1
02080395 DIAZ GARCIA MERY ELLEN 2014 1
01748747 DIAZ GONZALEZ CIRO GABRIEL 2015 1,300,000
01456643 DIAZ SANTAMARIA DORA TERESA 2015 2,500,000
02321750 DIGITAL SIGNAGE SOLUTIONS 2014 1,000,000
02321750 DIGITAL SIGNAGE SOLUTIONS 2015 1,000,000
02098378 DISEÑOS ROVALED BOTAS Y BOTINES 2013 1,288,000
02098378 DISEÑOS ROVALED BOTAS Y BOTINES 2014 1,288,000
02098378 DISEÑOS ROVALED BOTAS Y BOTINES 2015 1,288,000
01160633 DISTRIBUCIONES ANGIMAR 2015 1,800,000
01776869 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL MARAÑON 2015 1,280,000
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00978826 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA 19 DONDE
ALEXANDER
2015 1,500,000
00421444 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
ARANGO Y MARTINEZ LTDA
1991 1
00421444 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
ARANGO Y MARTINEZ LTDA
1992 1
00421444 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
ARANGO Y MARTINEZ LTDA
1993 1
00421444 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
ARANGO Y MARTINEZ LTDA
1994 1
00421444 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
ARANGO Y MARTINEZ LTDA
1995 1
00421444 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
ARANGO Y MARTINEZ LTDA
1996 1
00421444 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
ARANGO Y MARTINEZ LTDA
1997 1
00421444 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
ARANGO Y MARTINEZ LTDA
1998 1
00421444 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
ARANGO Y MARTINEZ LTDA
1999 1
00421444 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
ARANGO Y MARTINEZ LTDA
2000 1
02352930 DISTRICOM IMPORTACIONES SAS 2015 491,524,643
02322074 DP OCKLAND DOTACIONES PUBLICITARIAS 2014 1,700,000
02264065 DSA DISTRIBUCIONES SAS 2015 67,938,648
02406037 DULCERIA ROBER 2015 5,000,000
00838283 EL GRAN AGUILA PRODUCCIONES 2012 1,200,000
00838283 EL GRAN AGUILA PRODUCCIONES 2013 1,200,000
00838283 EL GRAN AGUILA PRODUCCIONES 2014 1,200,000
00838283 EL GRAN AGUILA PRODUCCIONES 2015 1,200,000
01641931 EL NUEVO DESVARE DEL AUTOMOTOR 2014 900,000
01641931 EL NUEVO DESVARE DEL AUTOMOTOR 2015 900,000
01175817 EL PORTAL DEL CHORRO 2015 1,000,000
02483017 EL SONORO 2015 12,000,000
02348415 EL TEMPLO DE LOS TENNIS 2015 1,200,000
02453208 ENFERVIDA 2015 1,232,000
02413180 ESPINOSA FRANCO WILSON ENRIQUE 2015 1,000,000
02468630 ESTEMAN S A S 2015 94,747,157
01462967 ESTRADA CUENCA JULIAN 2015 10,000,000
00760490 EXPENDIO DE VIVERES EL CUADRITO 2015 800,000
01945058 F A M INTERNACIONAL DE NEGOCIOS SAS 2015 38,498,500
02278961 FERNANDEZ ALFONSO ADRIANA PAOLA 2013 500,000
02278961 FERNANDEZ ALFONSO ADRIANA PAOLA 2014 500,000
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01327819 FERNANDEZ FELIX DAVID 2007 1
01327819 FERNANDEZ FELIX DAVID 2008 1
01327819 FERNANDEZ FELIX DAVID 2009 1
01327819 FERNANDEZ FELIX DAVID 2010 1
01327819 FERNANDEZ FELIX DAVID 2011 1
01327819 FERNANDEZ FELIX DAVID 2012 1
01327819 FERNANDEZ FELIX DAVID 2013 1
01327819 FERNANDEZ FELIX DAVID 2014 1
00965522 FERRELECTRICOS A Y J 2013 1,000,000
00965522 FERRELECTRICOS A Y J 2014 1,000,000
00965522 FERRELECTRICOS A Y J 2015 1,000,000
00619808 FERRETERIA Y ELECTRICOS FELRAM 2014 1
00619808 FERRETERIA Y ELECTRICOS FELRAM 2015 1
01966035 FERRETERIA Y ELECTRICOS FELRAM SAS 2014 21,250,000
01966035 FERRETERIA Y ELECTRICOS FELRAM SAS 2015 397,461,000
01599890 FERRETERIA Y ELECTRICOS FELRAM1 2014 1
01599890 FERRETERIA Y ELECTRICOS FELRAM1 2015 1
02311315 FMDAS CABINAS TELEFONICAS 2015 1,500,000
02019991 FONTIDROGAS 2014 1,050,000
02019991 FONTIDROGAS 2015 1,150,000
01599748 FRANCO DE SARRIA LUZ MARINA 2015 1,280,000
00519251 FRULACTEOS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 1993 1
00519251 FRULACTEOS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 1994 1
00519251 FRULACTEOS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 1995 1
00519251 FRULACTEOS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 1996 1
00519251 FRULACTEOS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 1997 1
00519251 FRULACTEOS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 1998 1
00519251 FRULACTEOS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 1999 1
00519251 FRULACTEOS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 2000 1
00519251 FRULACTEOS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 2001 1
00519251 FRULACTEOS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 2002 1
02052560 FUENTES DE MONASTOQUE MARIA
AUXILIADORA
2013 2,900,000
02052560 FUENTES DE MONASTOQUE MARIA
AUXILIADORA
2014 2,900,000
02052560 FUENTES DE MONASTOQUE MARIA
AUXILIADORA
2015 2,900,000
01997370 FUENTES VELANDIA YAKZON ANDRES 2013 1,100,000
01997370 FUENTES VELANDIA YAKZON ANDRES 2014 1,100,000
01997370 FUENTES VELANDIA YAKZON ANDRES 2015 2,570,000
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S0042753 FUNDACION ASESORIAS CONSULTORIAS Y
SERVICIOS INTEGRALES SIGLA FUNDACION
FACSI
2013 1,288,700
S0042753 FUNDACION ASESORIAS CONSULTORIAS Y
SERVICIOS INTEGRALES SIGLA FUNDACION
FACSI
2014 1,288,700
S0042753 FUNDACION ASESORIAS CONSULTORIAS Y
SERVICIOS INTEGRALES SIGLA FUNDACION
FACSI
2015 1,288,700
S0025807 FUNDACION RODRIGUEZ 2014 769,000
S0025807 FUNDACION RODRIGUEZ 2015 769,000
S0035624 FUNDACION SOCIAL PAN DE VIDA 2013 1,241,330
S0035624 FUNDACION SOCIAL PAN DE VIDA 2014 1,241,330
S0035624 FUNDACION SOCIAL PAN DE VIDA 2015 1,241,330
01237130 GABALCO E U - EN LIQUIDACION 2005 2,000,000
01237130 GABALCO E U - EN LIQUIDACION 2006 2,000,000
01237130 GABALCO E U - EN LIQUIDACION 2007 2,000,000
01237130 GABALCO E U - EN LIQUIDACION 2008 2,000,000
01237130 GABALCO E U - EN LIQUIDACION 2009 2,000,000
01237130 GABALCO E U - EN LIQUIDACION 2010 2,000,000
01983215 GAITAN CARLOS EDUARDO 2015 1,200,000
02283852 GARCIA & SOLER INMOBILIARIA S A S 2015 149,174,126
02507831 GARZON MEDINA WILSON 2015 5,000,000
02453554 GARZON PRECIADO BEATRIZ 2015 80,000
01817222 GESTION ASESORIAS Y SOLUCIONES LTDA 2014 9,855,918
02492366 GIRALDO MARULANDA MARIA RUTH 2015 1,280,000
01729319 GIRALDO RAMIREZ ALEXANDER 2010 1,000,000
01729319 GIRALDO RAMIREZ ALEXANDER 2011 1,000,000
01729319 GIRALDO RAMIREZ ALEXANDER 2012 1,000,000
01729319 GIRALDO RAMIREZ ALEXANDER 2013 1,000,000
01729319 GIRALDO RAMIREZ ALEXANDER 2014 1,000,000
01729319 GIRALDO RAMIREZ ALEXANDER 2015 10,000,000
02021697 GOMEZ SIERRA LAURA MARCELA 2015 1,000,000
02333924 GONZALEZ LIEVANO MARIA ELCY 2015 1,000,000
02210979 GONZALEZ LOPEZ HERNAN 2014 1,280,000
02210979 GONZALEZ LOPEZ HERNAN 2015 1,280,000
01587651 GROUP LOGISTIC SERVICES S A S 2015 212,975,018
01553966 GTG PRODUCCIONES E U 2015 18,000,000
01947870 GUERRERO GUANUME LUZ MARINA 2014 500,000
01359321 GUEVARA TORRES CECILIA 2015 3,215,000
02213318 GUTIERREZ RAMOS GERMAN 2013 1
02213318 GUTIERREZ RAMOS GERMAN 2014 1
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02220645 GUZMAN ORTEGA NORALBA PATRICIA 2015 900,000
02204025 HAPPY DOG'S 2015 500,000
01729320 HERMANOS GREGORIANOS 2010 1,000,000
01729320 HERMANOS GREGORIANOS 2011 1,000,000
01729320 HERMANOS GREGORIANOS 2012 1,000,000
01729320 HERMANOS GREGORIANOS 2013 1,000,000
01729320 HERMANOS GREGORIANOS 2014 1,000,000
01729320 HERMANOS GREGORIANOS 2015 1,000,000
00823240 HERNANDEZ HERNANDEZ ALDRIMAN 2015 2,000,000
02004997 HERNANDEZ MORA MARIA SOLEDAD 2015 1,275,000
01689633 HERNANDEZ ROJAS LUIS EDILSO 2015 3,500,000
01789047 HERNANDEZ SANTIAGO 2015 1,000,000
02454273 HERRERA ALVARADO MARIA BELEN 2015 100,000
02522154 HEVA PELUQUERIA Y SPA 2015 7,000,000
00462955 IBARBO REPRESENTACIONES 2015 4,500,000
00462412 IBARBO TABARES CLAUDIA MARIA 2015 4,500,000
02121449 IMPERMARIN 2013 1,000,000
02121449 IMPERMARIN 2014 1,000,000
02493684 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA J S 2015 10,000,000
01983217 INDU DISEÑO G 2015 1,200,000
00888129 INDUSTRIAS FENIX RESILIENTES S A S 2015 386,000,000
02526388 INTEGRATED MEASUREMENT SERVICES AND
CONSULTANCY SAS
2015 1,000,000
02271843 INTERNATIONAL FUNDRAISING COLOMBIA SAS 2015 1,669,686,000
02236055 INTERNET Y PAPELERIA SHADAY 2014 1,000,000
02236055 INTERNET Y PAPELERIA SHADAY 2015 1,000,000
02425291 INVERSIONES METRO CUBICO S A S 2015 926,806,064
01879413 INVESTIGACIONES SEGURIDAD POLIGRAFICA 2015 1,000,000
02299095 ISAFRAME 2014 500,000
02299095 ISAFRAME 2015 500,000
02269612 ISAVIDRIOS 2013 1,000,000
02269612 ISAVIDRIOS 2014 1,000,000
02269612 ISAVIDRIOS 2015 1,000,000
00407230 J ZAPATA E HIJOS S EN C 2015 178,936,396
01611234 JAAMSAVA SHOOES 2009 1,000,000
01611234 JAAMSAVA SHOOES 2010 1,000,000
01611234 JAAMSAVA SHOOES 2011 1,000,000
01611234 JAAMSAVA SHOOES 2012 1,000,000
01611234 JAAMSAVA SHOOES 2013 1,000,000
01611234 JAAMSAVA SHOOES 2014 1,000,000
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01611234 JAAMSAVA SHOOES 2015 1,000,000
01288311 JEDENA 2015 1,925,000
02004999 JUGUETERIA SAN GABRIEL 2015 1,275,000
02361362 JUNCA BERNAL DIEGO ANDRES 2015 2,464,000
02372146 KAREN'S ROPA Y ACCESORIOS 2014 500,000
02183258 KINDERGARDEN MY LITTLE HOUSE 2015 5,000,000
01867725 KOMPLOTT FILMSOLUTIONS LTDA EN
LIQUIDACION
2010 1,000,000
01867725 KOMPLOTT FILMSOLUTIONS LTDA EN
LIQUIDACION
2011 1,000,000
01867725 KOMPLOTT FILMSOLUTIONS LTDA EN
LIQUIDACION
2012 1,000,000
01867725 KOMPLOTT FILMSOLUTIONS LTDA EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
02253298 LA CASA- SOLUCIONES GASTRONOMICAS 2014 1,000,000
02253298 LA CASA- SOLUCIONES GASTRONOMICAS 2015 1,500,000
02492371 LA NOVIA MODELO M.R.G 2015 850,000
01793518 LABORATORIO ACRYLDENT 2015 1,500,000
02230660 LACCER 2015 1,000,000
01910050 LANAS Y NUDOS COLLECTION 2015 6,000,000
02052707 LANAS Y NUDOS MAZUREN 2015 6,000,000
02457819 LAVASECO BOGOTA PLAZA 2015 1,000,000
02126263 LAVASECO SUPER CLASE 2015 900,000
01026973 LICEO J I M P U 2015 1,000,000
01459680 LICEO MUNDO MAGICO DE PINOCHO 2015 2,000,000
02243861 LICEO PSICOPEDAGOGICO LECHE Y MIEL 2015 3,200,000
02426901 LION'S EXPRESSIONS 2015 1,000,000
01901785 LOPEZ CASTAÑEDA CELIA 2015 1,288,000
01854664 LOPEZ CRUZ JOSE JAVIER 2015 2,500,000
02406035 LOPEZ MALDONADO MAIRA ALEXANDRA 2015 5,000,000
02440215 M Y M PROYECTOS SAS 2015 10,000,000
02513518 M&H SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.S 2015 5,000,000
01949662 MAGNA DROGUERIAS LIMITADA 2011 1,000,000
01949662 MAGNA DROGUERIAS LIMITADA 2012 1,000,000
01949662 MAGNA DROGUERIAS LIMITADA 2013 1,000,000
01949662 MAGNA DROGUERIAS LIMITADA 2014 1,000,000
01949662 MAGNA DROGUERIAS LIMITADA 2015 1,000,000
01992104 MAGNA DROGUERIAS NO 1 2011 1,000,000
01992104 MAGNA DROGUERIAS NO 1 2012 1,000,000
01992104 MAGNA DROGUERIAS NO 1 2013 1,000,000
01992104 MAGNA DROGUERIAS NO 1 2014 1,000,000
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01992104 MAGNA DROGUERIAS NO 1 2015 1,000,000
01992108 MAGNA DROGUERIAS NO 2 2011 1,000,000
01992108 MAGNA DROGUERIAS NO 2 2012 1,000,000
01992108 MAGNA DROGUERIAS NO 2 2013 1,000,000
01992108 MAGNA DROGUERIAS NO 2 2014 1,000,000
01992108 MAGNA DROGUERIAS NO 2 2015 1,000,000
01145866 MALAGON GIL MARIA VITELVINA 2015 3,200,000
01357924 MANRIQUE CASTRO HECTOR MANUEL 2015 1,288,000
02090386 MARIN NARANJO DAGOBERTO ALEXANDER 2013 1,000,000
02090386 MARIN NARANJO DAGOBERTO ALEXANDER 2014 1,000,000
02449266 MARJOR CIGARRERIA 2015 1,500,000
02215013 MARQUEZ NAVAS LIZETH ANGELICA 2013 500,000
02215013 MARQUEZ NAVAS LIZETH ANGELICA 2014 500,000
02501183 MARTINEZ ROA JULIAN ADOLFO 2015 20,297,000
02467844 MAS NATURAL 1 2015 1,200,000
01022050 MATRAKA IT 2014 1,000,000
01022050 MATRAKA IT 2015 1,000,000
01157408 MENDEZ LUIS HERNAN 2015 1,900,000
00341572 MENDEZ ROJAS ORLANDO 2014 1,050,000
00341572 MENDEZ ROJAS ORLANDO 2015 1,150,000
01388308 MENDOZA NAVARRO RONALD ALBERTO 2015 500,000
02506167 METALES Y BARILLAS AM CONTROL
AMBIENTAL
2015 10,000,000
02404739 METALMECANICA RAMIREZ & ASOCIADOS SAS 2015 20,000,000
02178835 MINI PLACITA MONTILLA 2015 1,288,000
01330332 MISCELANEA Y PAPELERIA J.R DE SUBA 2015 2,500,000
01770995 MOGOLLON VARGAS ANTONIO 2009 30,000
01770995 MOGOLLON VARGAS ANTONIO 2010 30,000
01770995 MOGOLLON VARGAS ANTONIO 2011 30,000
01770995 MOGOLLON VARGAS ANTONIO 2012 30,000
01770995 MOGOLLON VARGAS ANTONIO 2013 30,000
01770995 MOGOLLON VARGAS ANTONIO 2014 30,000
01770995 MOGOLLON VARGAS ANTONIO 2015 30,000
01496358 MOLANO DE QUIROGA MARIA CONCEPCION 2015 1,000,000
02052581 MONASTOQUE PORRAS MARCO ANTONIO 2013 3,800,000
02052581 MONASTOQUE PORRAS MARCO ANTONIO 2014 3,800,000
02052581 MONASTOQUE PORRAS MARCO ANTONIO 2015 3,800,000
02457818 MONROY PARRA BLANCA VIANITH 2015 3,000,000
02361656 MONTALLANTAS J.V 2015 1,000,000
02356443 MONTALLANTAS LA AMERICANA 2015 2,300,000
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02449600 MONTAÑEZ FRANCO JOBITA DE LOS ANGELES 2015 500,000
02178834 MONTILLA GARCIA JORGE ELIECER 2015 1,288,000
02506162 MORA FIGUEREDO ALDEMAR 2015 10,000,000
01906010 MORA MORALES JORGE ENRIQUE 2014 800,000
01906010 MORA MORALES JORGE ENRIQUE 2015 800,000
02098377 MORA RAMIREZ EDISON 2013 1,288,000
02098377 MORA RAMIREZ EDISON 2014 1,288,000
02098377 MORA RAMIREZ EDISON 2015 1,288,000
01515026 MORENO APONTE DIANA MARCELA 2015 1,000,000
01870425 MORENO CASTRO JOSE EVERTH 2015 3,600,000
02057681 MORENO MONTOYA YERALDIN 2015 2,900,000
01910046 MORENO SARMIENTO FERNANDO 2015 13,000,000
02175367 MOTALAS COM S A S 2015 31,487,000
01398036 MURCIA ALVIS VICTOR MANUEL 2015 1,280,000
01912447 NAVARRO RODRIGUEZ PEDRO JUAN 2015 748,221,221
02143113 NUÑEZ Y ASOCIADOS ABOGADOS SAS 2015 3,135,512,024
01879410 NUÑO MONCADA RODOLFO ANTONIO 2015 1,000,000
01641929 OCAMPO GAVIRIA OSWALDO 2014 900,000
01641929 OCAMPO GAVIRIA OSWALDO 2015 900,000
01972362 OCHOA LOPEZ ROSA LILIA 2015 2,500,000
01982756 OJEDA SIERRA LEOVIGILDO 2015 1,030,000
01097479 ORGANISTA ROJAS NUBIA PATRICIA 2015 3,200,000
01428758 ORTEGA ROSAS ANGELA CAROLINA 2015 1,200,000
02487580 OSPINA GUILLERMO 2015 1,200,000
01599749 PA PIES DESCALZOS 2015 1,280,000
02025880 PANADERIA DIOMARY M C 2015 1,000,000
01496365 PAÑALERA TATIS H Q 2015 1,000,000
02106230 PAPELERIA  CHEPITO 2015 1,000,000
01906015 PAPELERIA INTERNET CLIP 2014 800,000
01906015 PAPELERIA INTERNET CLIP 2015 800,000
02113354 PAPELERIA Y MISCELANEA LUISA FERNANDA 2013 500,000
02113354 PAPELERIA Y MISCELANEA LUISA FERNANDA 2014 500,000
02113354 PAPELERIA Y MISCELANEA LUISA FERNANDA 2015 500,000
01919759 PARQUEADERO GUN PARKING 2015 1,200,000
01010681 PARRA ALIRIO 2015 2,500,000
02096540 PARRA CARDOZO GUSTAVO ADOLFO 2015 1,000,000
01841898 PARRILLA BAR TERRAZA IMPERIAL 2009 1,000,000
01841898 PARRILLA BAR TERRAZA IMPERIAL 2010 1,000,000
01841898 PARRILLA BAR TERRAZA IMPERIAL 2011 1,000,000
01841898 PARRILLA BAR TERRAZA IMPERIAL 2012 1,000,000
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01841898 PARRILLA BAR TERRAZA IMPERIAL 2013 1,000,000
01841898 PARRILLA BAR TERRAZA IMPERIAL 2014 1,000,000
01841898 PARRILLA BAR TERRAZA IMPERIAL 2015 1,000,000
02215415 PASTELERIA TUTICO 2015 2,000,000
01020335 PAVIOBRAS  SAS 2015 2,791,571,452
00605292 PAYAN GUILLEN BRICEIDA 2015 1,500,000
02215410 PELAYO ORTIZ LUZ MARINA 2015 2,000,000
02483016 PEÑA GARZON ANDRES CAMILO 2015 12,000,000
02453181 PEÑA JEREZ YOLI ALEXANDRA 2015 1,232,000
02525818 PERICO SUAREZ FERNANDO 2015 1,050,000
01776867 PICO ROA LEYVI VIVIANA 2015 1,280,000
02080399 PIJAMAS HAMEDI - LIBERA TUS SUEÑOS 2014 1
00992999 PINILLA ACEVEDO MAURICIO FERNANDO
GUILLERMO
2015 950,000
00978825 PIZZA GAMBA ALEXANDER 2015 3,000,000
01456644 PLASTICOS Y DESECHABLES LUSAN 2015 2,500,000
02202825 PMC PUBLICIDAD MARKETING Y
COMUNICACIONES SAS
2015 5,000,000
02236054 PRADA MOLINA JOSE RICARDO 2014 1,000,000
02236054 PRADA MOLINA JOSE RICARDO 2015 1,000,000
02453571 PRECIADO DE GARZON BERTILDA 2015 80,000
02150273 PREMIER MANTENIMIENTO 2015 1,800,000
02361364 PUBLISH SMART 2015 2,464,000
01683873 QUEVEDO ORTEGA LIDA CENAIDA 2010 1,000,000
01683873 QUEVEDO ORTEGA LIDA CENAIDA 2011 1,000,000
01683873 QUEVEDO ORTEGA LIDA CENAIDA 2012 1,000,000
01683873 QUEVEDO ORTEGA LIDA CENAIDA 2013 1,000,000
01683873 QUEVEDO ORTEGA LIDA CENAIDA 2014 1,000,000
01683873 QUEVEDO ORTEGA LIDA CENAIDA 2015 12,000,000
01470977 RAMIREZ ALONSO PEDRO JOSE 2015 3,215,000
02322068 RAMIREZ REYES NELSON 2014 1,700,000
01288308 RAMIREZ VARELA EDWIN FABIAN 2015 5,675,000
02007084 RAMOS JAIME 2015 1,200,000
02449258 RAMOS RODRIGUEZ JORGE ELIECER 2015 1,500,000
02413182 RECICLADORA ESPINOSA 2015 1,000,000
02204024 REINA RICO ISRAEL 2015 500,000
02444484 REMATE EL PAISA B 2015 6,000,000
01274070 RESTAURANTE BAR EL ENCINAR 2006 1,500,000
01274070 RESTAURANTE BAR EL ENCINAR 2007 2,500,000
01274070 RESTAURANTE BAR EL ENCINAR 2008 3,500,000
01274070 RESTAURANTE BAR EL ENCINAR 2009 4,500,000
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01274070 RESTAURANTE BAR EL ENCINAR 2010 5,500,000
01274070 RESTAURANTE BAR EL ENCINAR 2011 6,500,000
01274070 RESTAURANTE BAR EL ENCINAR 2012 7,500,000
01274070 RESTAURANTE BAR EL ENCINAR 2013 8,500,000
01274070 RESTAURANTE BAR EL ENCINAR 2014 9,500,000
01274070 RESTAURANTE BAR EL ENCINAR 2015 10,000,000
02253294 RESTREPO ZEA PABLO ANDRES 2014 1,000,000
02253294 RESTREPO ZEA PABLO ANDRES 2015 1,500,000
01756431 RICA PIZZA RC 2015 1,280,000
02183255 RINCON MARIA ALEJANDRA 2015 5,000,000
00760488 RIVEROS DE ACUÑA MARIA LEONOR 2015 800,000
02126256 RIVEROS PRIETO GLORIA BETTY 2015 900,000
01917581 RODRIGUEZ COBOS NATALIA 2013 1,000,000
01917581 RODRIGUEZ COBOS NATALIA 2014 1,000,000
01917581 RODRIGUEZ COBOS NATALIA 2015 1,000,000
01654279 RODRIGUEZ GAVILAN MIGUEL FRANCISCO 2009 1,000,000
01654279 RODRIGUEZ GAVILAN MIGUEL FRANCISCO 2010 1,000,000
01654279 RODRIGUEZ GAVILAN MIGUEL FRANCISCO 2011 1,000,000
01654279 RODRIGUEZ GAVILAN MIGUEL FRANCISCO 2012 1,000,000
01654279 RODRIGUEZ GAVILAN MIGUEL FRANCISCO 2013 1,000,000
01654279 RODRIGUEZ GAVILAN MIGUEL FRANCISCO 2014 1,000,000
01654279 RODRIGUEZ GAVILAN MIGUEL FRANCISCO 2015 1,000,000
02467840 RODRIGUEZ GONZALEZ ANYELA VIVIANA 2015 1,200,000
02009878 RODRIGUEZ SANCHEZ LEIDY 2011 500,000
02009878 RODRIGUEZ SANCHEZ LEIDY 2012 500,000
02009878 RODRIGUEZ SANCHEZ LEIDY 2013 500,000
02009878 RODRIGUEZ SANCHEZ LEIDY 2014 500,000
02009878 RODRIGUEZ SANCHEZ LEIDY 2015 500,000
02513589 RODRIGUEZ VANEGAS HELEN 2015 7,000,000
01953975 RUBIANO PEÑA MARIA ELENA 2015 2,400,000
02245001 RUIZ SUSA ERICK LEONARDO 2015 3,800,000
01228557 SAAVEDRA SAAVEDRA FELIX ANTONIO 2014 1,000,000
01228557 SAAVEDRA SAAVEDRA FELIX ANTONIO 2015 1,000,000
01123018 SALAMANCA BERRIO JOSE DE JESUS 2015 1,200,000
02311311 SALCEDO PIÑEROS DIEGO ARMANDO 2015 1,500,000
02057682 SALON DE ONCES CALLE 52 2015 2,900,000
01870427 SALON DE ONCES CALLE 67 2015 3,600,000
02382527 SALSA BAR 2! 2015 500,000
02372142 SANCHEZ CALLEJAS ALBA YISETH 2014 500,000
01972043 SEBASTIAN S PLATERIA 2015 1,450,000
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01061155 SERVICIO DE TORNO AVILA 2015 1,000,000
02220646 SERVICIOS ODONTOLOGICOS SERVIDENT 2015 900,000
01324591 SERVISUMINISTROS JICAR 2015 1,925,000
01853896 SERVSOFT LTDA 2014 68,791,192
02147169 SHADERS GAMES AND SIMULATIONS SAS 2014 3,000,000
02147169 SHADERS GAMES AND SIMULATIONS SAS 2015 3,000,000
01550326 SIERRA ABRIL RAFAEL 2015 3,500,000
01459676 SIERRA SANCHEZ LUZ MARINA 2015 2,000,000
01470833 SINGULAR COMUNICACIONES 2015 4,900,000
01582367 SINGULAR COMUNICACIONES 2015 4,900,000
01582361 SINGULAR COMUNICACIONES 2015 4,900,000
01558738 SINGULAR COMUNICACIONES 2015 4,900,000
02490187 SINGULAR COMUNICACIONES S A 2015 4,900,000
02158452 SINGULAR COMUNICACIONES S A 2015 4,900,000
02158830 SINGULAR COMUNICACIONES S A 2015 4,900,000
02158623 SINGULAR COMUNICACIONES S A 2015 4,900,000
02158625 SINGULAR COMUNICACIONES S A 2015 4,900,000
02187462 SINGULAR COMUNICACIONES S A 2015 4,900,000
02459563 SINGULAR COMUNICACIONES S A 2015 4,900,000
02459566 SINGULAR COMUNICACIONES S A 2015 4,900,000
02526081 SINGULAR COMUNICACIONES S A 2015 4,900,000
02527222 SINGULAR COMUNICACIONES S A 2015 4,900,000
01476422 SINGULAR COMUNICACIONES S A
SINGULARCOM S A
2015 4,900,000
01136724 SINGULAR COMUNICACIONES S A
SINGULARCOM SA
2015 8,581,189,923
02218608 SINGULAR COMUNICACIONES S A
SINGULARCOM SA
2015 4,900,000
01726484 SINGULAR COMUNICACIONES S.A 2015 4,900,000
01582364 SINGULAR COMUNICACIONES S.A. 2015 4,900,000
01151233 SINGULAR COMUNICACIONES S.A.
SINGULARCOM S.A.
2015 4,900,000
01470844 SINGULAR COMUNICACIONES S.A.
SINGULARCOM S.A.
2015 4,900,000
02046304 SINGULAR COMUNICACIONES S.A.
SINGULARCOM S.A.
2015 4,900,000
02046309 SINGULARCOM 2015 4,900,000
02046310 SINGULARCOM 2015 4,900,000
02046312 SINGULARCOM 2015 4,900,000
02046314 SINGULARCOM 2015 4,900,000
02064083 SINGULARCOM 2015 4,900,000
02064091 SINGULARCOM 2015 4,900,000
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02071177 SINGULARCOM 2015 4,900,000
01994768 SINGULARCOM S.A 2015 4,900,000
01389274 SINGULARCOM SA 2015 4,900,000
01999140 SINGULARCOM SA 2015 4,900,000
01389275 SINGULARCOM SA 2015 4,900,000
02376337 SINGULARCOM SA 2015 4,900,000
02318080 SMART SOFT COLOMBIA SAS 2015 15,000,000
02321747 SMULEVICH SWIERK SAMI JOE 2014 5,000,000
02321747 SMULEVICH SWIERK SAMI JOE 2015 5,000,000
02221139 SOACCION CONSULTORES EMPRESARIALES SAS 2015 5,000,000
02283826 SOLUCIONES GERIATRICAS P. 2015 1,000,000
02062944 SU SURTIDORA DE BOLSAS 2015 5,000,000
01185154 SUAREZ REINA CARLOS ANDRES 2013 500,000
01185154 SUAREZ REINA CARLOS ANDRES 2014 500,000
01185154 SUAREZ REINA CARLOS ANDRES 2015 500,000
02178013 SURTI  CARNES LA 18 2015 1,500,000
01145867 SURTIDORAVES LA 32 2015 3,200,000
01157410 TALLER DE JOYERIA LINA MARCELA 2015 1,900,000
01943547 TALLER DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JULIO E.
VELASQUEZ
2015 1,200,000
01632570 TALLER JAMERAUTO 2015 1,200,000
01894989 TECNI SCOOTER 2014 2,000,000
01894989 TECNI SCOOTER 2015 2,000,000
00128919 TECNIMANGUERAS J L 2015 2,500,000
02215017 TEPICHI 2013 500,000
02215017 TEPICHI 2014 500,000
02009880 THE SPORT TIME INC 2011 500,000
02009880 THE SPORT TIME INC 2012 500,000
02009880 THE SPORT TIME INC 2013 500,000
02009880 THE SPORT TIME INC 2014 500,000
02009880 THE SPORT TIME INC 2015 500,000
01997372 TIEMPO VISUAL 7 DE AGOSTO 2013 1,100,000
01997372 TIEMPO VISUAL 7 DE AGOSTO 2014 1,100,000
01997372 TIEMPO VISUAL 7 DE AGOSTO 2015 2,570,000
02361790 TIENDA RUBI VENECIA 2015 1,000,000
01327820 TIENDAS DE MODA J.L. 2007 1
01327820 TIENDAS DE MODA J.L. 2008 1
01327820 TIENDAS DE MODA J.L. 2009 1
01327820 TIENDAS DE MODA J.L. 2010 1
01327820 TIENDAS DE MODA J.L. 2011 1
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01327820 TIENDAS DE MODA J.L. 2012 1
01327820 TIENDAS DE MODA J.L. 2013 1
01327820 TIENDAS DE MODA J.L. 2014 1
02001895 TILL UP - TILL DOWN S.A.S 2014 4,500,000
02001895 TILL UP - TILL DOWN S.A.S 2015 4,500,000
00017797 TRANSPORTES Y TURISMO BERLINAS DEL
FONCE S.A BERLINASTUR S.A.
2015 9,554,844,254
02426899 TRASLAVIÑA LEON DAHIAN JULIETH 2015 2,500,000
02128583 V I P VIDEO IMAGEN & PUBLICIDAD
AUDIOVISUAL S A S
2015 29,527,000
02361653 VALBUENA  JULIO ERNESTO 2015 1,000,000
01114806 VALDES PIÑEROS EDGAR MAURICIO 2015 5,000,000
02348411 VALENCIA GIRALDO JORGE ELIECER 2015 1,200,000
01770999 VANIDAD Y MODA 2009 30,000
01770999 VANIDAD Y MODA 2010 30,000
01770999 VANIDAD Y MODA 2011 30,000
01770999 VANIDAD Y MODA 2012 30,000
01770999 VANIDAD Y MODA 2013 30,000
01770999 VANIDAD Y MODA 2014 30,000
01770999 VANIDAD Y MODA 2015 30,000
01649092 VARGAS PULIDO EDINSON JHOJAN 2015 1,800,000
01046611 VARGAS PULIDO NURI JANETH 2015 8,500,000
01735520 VARGAS RODRIGUEZ HELMAN IVAN 2015 2,000,000
01965879 VARIEDADES CASSIANO 2015 1,288,000
01943541 VELASQUEZ BUSTOS JULIO ENRIQUE 2015 1,200,000
02471293 VENTRESCA VELASQUEZ FLORIDEO AUGUSTO 2015 1,280,000
01136687 VIDAL SILVA ALEXANDER 2015 10,305,000
02503266 VILLA CASTRO ARMANDO RAFAEL 2015 500,000
01223316 VISIL SPORT 2015 10,305,000
02022094 WORLD IMPORTEX 2015 20,000,000
00411154 ZAPATA BORDA Y CIA S. EN C. 2015 220,875,521
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha




































5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01643429 DIA: 7 MATRICULA: 02531688 RAZON SOCIAL: FUNERARIA
BELTRAN S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643430 DIA: 7 MATRICULA: 02531688 RAZON SOCIAL: FUNERARIA
BELTRAN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643431 DIA: 7 MATRICULA: 02532416 RAZON SOCIAL: INGENIERIA DE
PROYECTOS ESTRUCTURALES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643432 DIA: 7 MATRICULA: 02532416 RAZON SOCIAL: INGENIERIA DE
PROYECTOS ESTRUCTURALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643433 DIA: 7 MATRICULA: 02390003 RAZON SOCIAL: NK EVENTOS Y
SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643434 DIA: 7 MATRICULA: 02390003 RAZON SOCIAL: NK EVENTOS Y




INSCRIPCION: 01643435 DIA: 7 MATRICULA: 02209441 RAZON SOCIAL: SCHWARTZ
BUSINESS SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643436 DIA: 7 MATRICULA: 02524821 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
SPHERA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643437 DIA: 7 MATRICULA: 02524821 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
SPHERA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643438 DIA: 7 MATRICULA: 02249234 RAZON SOCIAL: PROTECCION
INTEGRAL OUTSOURCING QHSE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643439 DIA: 7 MATRICULA: 02249234 RAZON SOCIAL: PROTECCION
INTEGRAL OUTSOURCING QHSE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643440 DIA: 7 MATRICULA: 02528617 RAZON SOCIAL: OIL INSPECTIONS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643441 DIA: 7 MATRICULA: 02528617 RAZON SOCIAL: OIL INSPECTIONS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643442 DIA: 7 MATRICULA: 01936257 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA
LOS LAURELES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643443 DIA: 7 MATRICULA: 02498204 RAZON SOCIAL: HORIZONTAL
SOLUTIONS GROUP SYNERGY S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643444 DIA: 7 MATRICULA: 02498204 RAZON SOCIAL: HORIZONTAL
SOLUTIONS GROUP SYNERGY S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643445 DIA: 7 MATRICULA: 02051284 RAZON SOCIAL: ALCANDARA S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: ACTAS ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 01643446 DIA: 7 MATRICULA: 02051284 RAZON SOCIAL: ALCANDARA S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: ACTAS JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01643447 DIA: 7 MATRICULA: 02282715 RAZON SOCIAL: CH INGENIERIA
CIVIL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643448 DIA: 7 MATRICULA: 02282715 RAZON SOCIAL: CH INGENIERIA









































5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
PARQUEADERO EL TURCO DE NAYID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579490 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO BAENE NAYID ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579491 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTANA CASALLAS JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANQUETES ROYAL HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2015, BAJO EL No. 03579493 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTICULOS Y MULTIMEDIA H & N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579494 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FALLA ACOSTA JOSE GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579495 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PEREZ CESPEDES NATALY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUVER DE LA 96 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2015, BAJO EL No. 03579497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDALGO LUQUE OSCAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA ATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2015,
BAJO EL No. 03579499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANINOPRESS & GRILL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579500 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INNOVA DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579501 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BELLO MORA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2015, BAJO EL No. 03579502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAREN'S ROPA Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579503 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ CALLEJAS ALBA YISETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579504 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ FUYA DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIRGUEZ RETAVISCA LEIDI JERALDIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YELLOW`S BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2015,
BAJO EL No. 03579507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTURAS Y ACABADOS DF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2015, BAJO EL No. 03579508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA MORENO JIMMY ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA MORENO JIMMY ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579510 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINCON LEON LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2015, BAJO EL No. 03579511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDAS DE MODA J.L. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579512 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ FELIX DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579513 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
K.OS CREATIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2015,
BAJO EL No. 03579514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROMERO CARDENAS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2015, BAJO EL No. 03579515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA ARCA SIGLO XXI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579516 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIA METALICA COINTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHARRY SERRANO JOHANNA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPERMARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579519 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARIN NARANJO DAGOBERTO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No.
03579520 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PACHECO RODRIGUEZ LAURA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PLAZA MARRUGO ZULMA BIANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ERNI RETO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579523 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
HERRERA MORALES HELBERT ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOBIOMEDICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2015,
BAJO EL No. 03579525 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMBEROS LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2015, BAJO EL No. 03579526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO LOS MORENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2015, BAJO EL No. 03579527 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTRO GONZALEZ DORALICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579528 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA Y ELECTRICOS A & C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579529 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ FANDIÑO ANGELICA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579530 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BODEGA. CARNES DEL RESTREPO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579531 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEVA SARRIA JHEAN MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2015, BAJO EL No. 03579532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAJARDO GARZON LAURA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOOMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO




HERMANOS GREGORIANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579535 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANINOPRESS & GRILL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2015, BAJO EL No. 03579536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS SAN FELIPE DL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABRA APONTE NANCY JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2015, BAJO EL No. 03579538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEPICHI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579539 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARQUEZ NAVAS LIZETH ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579540 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FORERO SANTAMARIA JOSE EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIJAMAS HAMEDI - LIBERA TUS SUEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No.
03579542 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ GARCIA DIANA PAHOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA VILLALBA DIANA MAGALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO CUARTAS JORGE ISAAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ GARCIA MERY ELLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579546 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRICABLES M.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2015, BAJO EL No. 03579547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA MATEUS ARLEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579548 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL IMPERIO DE LAS EMPANADAS NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579549 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES MESIAS PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579550 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIETE 90 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579551 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SIETE 90 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579552 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ REYES NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579553 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANABRIA PRADO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2015, BAJO EL No. 03579554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DP OCKLAND DOTACIONES PUBLICITARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No.
03579555 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CASTILLO ANGELA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA EL PORTAL SVSG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2015, BAJO EL No. 03579557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA F & F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579558 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ ALFONSO ADRIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579559 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ PRADA PABLO ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA PF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 07/03/2015,
BAJO EL No. 03579561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS MUÑOZ ARTURO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No.
03579562 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SANCHEZ LAMPREA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA TANGARIFE GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLANETA.COM F S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579565 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ MANOSALVA FREY ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579566 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONSECA BOTERO PAULA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELLANOS PACHON JAVIER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN BARRAGAN JULIAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INNOVA DIGITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2015, BAJO EL No. 03579570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPRAVENTA CAVALIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2015, BAJO EL No. 03579571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS LOSADA BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MUNDO.NET. PYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2015, BAJO EL No. 03579573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO RESTAURANTE EL CAÑON DEL CHICAMOCHA SMC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 07/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL
No. 03579574 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO RIBERO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579575 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RECREATIVOS LA GRAN MANZANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579576 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ CARRILLO INGRID DAHIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRERO CASTILLO JOSE FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AFAMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579579 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUERRERO GUANUME LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579580 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO GUACANEME ELSY YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIOUS HELADERIA, DULCES Y ALGO MÀS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579582 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ SALCEDO ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 07/03/2015, BAJO EL No. 03579583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIL GARCIA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2015, BAJO EL No. 03579584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES DUNAMIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2015, BAJO EL No. 03579585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROJAS DAZA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2015, BAJO EL No. 03579586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PORVENIR DE ALEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2015, BAJO EL No. 03579587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPANADICTOS AA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
07/03/2015, BAJO EL No. 03579588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
